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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 452. Anmeldt den 23. Februar 
1925 Kl. af Daytonvægten ved S. Møller, Fabri­
kation af Vægte, København, og registreret den 9. 
Maj s. A. Ordet: Univers. Mærket er kun registreret 
for Kødhakkemaskiner og Dele dertil samt Paalægs-
maskiner og Dele dertil. 
Reg. 1925 Nr. 453. Anmeldt den 24. Februar 1925 Kl. 11^® af 
Alfred Diinhill, Limited, Fabrikation, London i England, og registre- llli<;ia^HlTEltljL!JLJll 
ret den 9. Maj s. A. Et rektangulært, mørkt Felt, i hvilket staar; ^ 
The Spot, og som paa Midten er afbrudt af et hvidt, cirkulært Felt, 
i hvilket staar: White. Mærket er registreret i London den 7. Januar 1922 i Kl. 
45 for Cigaretter og i Henhold til Anmeldelser af 19. Juli 1923 og 1. Januar 1924 
den 13. Oktober s. A. henholdsvis i Kl. 14 for Cigar- og Cigaretrør og andre al­
mindelige Artikler for Røgere, alt af ædle Metaller eller med ædle Metaller som 
fremherskende Materiale, i Kl. 37 for Cigar-, Cigaret- og Pibefutteraler, Tobaks­
punge, alt af Læder eller med Læder som fremherskende Materiale, i Kl. 40 for 
Gummi-Tobakspunge, i Kl. 41 for Cigar-Skabe, i Kl. 45 for Cigarer og Pibetobak 
og i Kl. 50 for Tobakspiber og Cigar- og Cigaretrør ikke af ædle Metaller eller af 
Imitationer af ædle Metaller, Tobakspibebrætter (Træ) og Beholdere til Tobak (Træ), 
der ikke er Møbler. Den 24. Oktober 1923 er der tilført det engelske Varemærke­
register for den førstnævnte Registrerings Vedkommende, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Ordene: The White Spot er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for de nævnte Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 454. Anmeldt den 16. Marts 
1925 Kl. IP® af Etlar Christian Sjulsted, Vinhandel, 
København, og registreret den 9. Maj s. A, Ordet: 
Blaakiokken. Mærket er kun registreret for alle 
Slags Drikkevarer. 
Reg. 1925 Nr. 455. Anmeldt den 1. April 1925 Kl. IP® af 
Oscar Leopold Gyllenhammar, Fabrikation af Næringsmidler og 
Fodermidler, Gøteborg i Sverige, og registreret den 9. Maj s. A. 
Et Skjold, hvori ses Overkroppen af en Kriger i Panser og 
med løftet Stridsøkse. Skjoldet støttes af to paa Bagbenene 
staaende Elefanter. Over Skjoldet ses en Sol, hvorfra udgaar 
Ildtunger. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Decem­
ber 1923 registreret i Stockholm den 18. s. M. for Nærings­
midler og Fodermidler, 
Reg. 1925 Nr. 456. Anmeldt den 19. Marts 1925 K a r —  ̂  I lllil 
Kl. ipi af Stilling-Andersen, A.-S., Groshandel, Ko- I ILJiyi 
benhavn, og registreret den 9. Maj s. A. Ordet: Nego-
tium. Mærket er kun registreret for Svinefedt, Plantefedt, Talg, blandede Fedtstof­
fer (compound lard), animalske og vegetabilske Oljer, mineralske Oljer og Fedt­
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stoffer, Ris, Risprodukter, Kød, Grønkonserver, henkogte Frugter, Frugtkonserver, 
Mælk, Mælkepulver, kondenseret og evaporeret Mælk, Korn, Kornprodukter, Havre­
gryn, Mel, tørrede Frugter, udenlandsk Smør, Zink og Zinkprodukter. 
Kl 
Reg. 1925 Nr. 457. Anmeldt den 8. April 1925 
1135 af Aarhus Oljefabrik, A.-S., Handel med Oljer 
m. m., Aarhus, og registreret den 9. Maj s. A. Ordet; 
Sojapoi. Mærket er kun registreret for animalske, 
vegetabilske og mineralske Oljer og Fedtstoffer. 
Reg. 1925 Nr. 458. Anmeldt den 8. April 1925 
Kl. IP® af samme, og registreret den 9. Maj s. A. 
Ordet: Kokopol. Mærket er kun registreret for ani­




Reg. 1925 Nr. 459. Anmeldt 
den 11. April 1925 Kl. 1P° af 
H. W. Kaufmann, Børste- og Pen­
selfabrikation, Bad Lauterberg i 
Harz i Tyskland, og registreret 
den 9. Maj s. A. En flyvende 
Ørn med en Pensel i sine Kløer. 
Mærket er i Henhold til An­
meldelser af 27. Marts 1907 og 
26. Juli 1924 registreret i Ber­
lin henholdsvis den 3. Decem­
ber 1908 for Malerkoste og 
Pensler med Undtagelse af Bar-
berkoste og den 25. Februar 1925 
for Barberkoste. Den førstnævnte Anmeldelse er fornyet den 23. December 1916. 
Reg. 1925 Nr. 460. Anmeldt den 14. April 1925 Kl. 
11^ af A.-S. Jens Kjeldsens Herreekvipering, Herreekvi­
peringshandel, København, og registreret den 9. Maj s. A. 
En Krone under Ordene: Royal Victory Quality i Bue 
og over Navnet: Jens Kjeldsen. Mærket er kun registre­
ret for Flipper, Manchetter og Skjorter. Ordene: Royal 
.Victory Quality er af Anmelderne angivne at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
^  ̂
GJENS kjlldsln 
Reg. 1925 Nr. 461. Anmeldt den 14. April 
1925 Kl. IP^ af Ernest Fournier, Indehaver 
af Maison Fournier Demars, Handel, St. Amand 
(Cher) i Frankrig, og registreret den 9. Maj 
s. A. Mærket bestaar af tre Dele. 1) En af en 
rød, takket Bort begrænset, rektangulær Eti­
kette, i hvilken foroven paa Guldtryk med 
sorte Bogstaver staar: Un Fournier. Herunder 
staar: Curapao a la fine Champagne Triple 
Orange saaledes at de første Bogstaver staar 
med rødt og de øvrige med sort Tryk, Til 
venstre ses et rødt Skjold med et Monogram 
af Bogstaverne: F D i hvidt, forneden staar i Faksimile: Fournier-Demars, og til 
højre Anmelderens Adresse. 2) En af en rød, takket Bort begrænset, aflang Eti­
loiifourn'®! 
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kette, i hvilken foroven paa Guldtryk med sorte Bogstaver staar: Un Fournier. 
Herunder findes Bemærkninger vedrørende Varen. 3) En Flaske med en Etikette 
hvorpaa staar: Un Fournier. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. September 
1921 registreret i St. Amand for en Curacao. Ordene: Un Fournier er af Anmel-
' deren angivne at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1926 Nr. 462. Anmeldt den 14. April 1925 Kl. /-v r-^ ^ ^ -i-
11^^ af Olaf Michaelsen, Groshandel, Frederiksberg, og r O R O S I 1 
registreret den 9. Maj s. A. Ordet: Poroslt. Mærket er 
kun registreret for Kernemidler til Støberibrug. 
Reg. 1925 Nr. 463. Anmeldt den 17. 
April 1925 Kl. 1153 Koholyt, A.-G., ke- M.OMJI 
misk- og Cellulosefabrikation, Drift af Kul-
gruber, Miner og Elektricitetsværk, Berlin i Tyskland, og registreret den 9. Maj s. A. 
Ordet: Colllgnon. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. November 1922 regi­
streret i Berlin den 9. Juni 1923 for Lægemidler, farmaceutiske Droger, Plastre, 
Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Midler til Konservering af 
Levnedsmidler og Træ, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og foto­
grafiske Øjemed, dog ikke Klæbestoffer, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemid-
ler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler og mineralske Raapro-
dukter. 
Reg. 1925 Nr. 464. 
Anmeldt den 20. April 
1925 Kl. ll^^af Rudolph 
Schmidt, Groshandel, 
København, og registre­
ret den 9. Maj s. A. 
Ordet: Unica. Mærket 
er kun registreret for 
Radiomodtagere. 
Reg. 1925 Nr. 465. Anmeldt den 22. • • mb a m ^mm ^ • 
April 1925 Kl. 10^^ af Aktiebolaget Joh. 1̂ I 
Thermaenius & Son, Maskinfabrikation, |  |  I  I m  I I  
Hallsberg i Sverige, og registreret den 9. 
Maj s. A. Ordet: ThermaBnl. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. Februar 
1924 registreret i Stockholm den 22. April s. A. som en særlig opfunden Benæv­
nelse for Tærskeværker og andre Maskiner til den høstede Afgrødes Behandling. 
Reg. 1925 Nr. 466. Anmeldt den 22. 
April 1925 Kl. af A. Sengpiel, A.-S., 
Groshandel og Import, København, og regi- gwCiJ^åMsJ 
streret den 9. Maj s. A. Ordene: Radio Re-
cord. Mærket er kun registreret for Radio-
Lamper og andet Radio-Tilbehør. 
Reg. 1925 Nr. 467. Anmeldt den 22. April 1925 
Kl. 11^^ af J. D. Riedel, A.-G., Fabrikation af og Han­
del med Kemikalier, Droger og farmaceutiske Præ­
parater, Eksport og Import, Berlin-Britz i Tyskland, og registreret den 9. Maj s. A. 
Ordet: Noctai. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. Marts 1922 registreret 
i Berlin den 24. Oktober s. A. for Lægemidler for Mennesker og Dyr. 
Noctal 
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Keg. 1925 JVr. 468. AnmeJdt den 21. April 1925 Kl. 10 
af Emil Gerascli, G. m. b. H., litografisk Kunstanstalt, Pa­
pirforarbejdning, Leipzig i Tyskland, og registreret den 9. 
Maj s. A. I et rektangulært Felt, hvis højre Halvdel er 
sort, og hvis venstre Halvdel er hvid, staar foroven: 6e-
rasch's „Vendum" med sorte og hvide Bogstaver paa hen­
holdsvis den hvide og sorte Bund. Derunder ses to hen­
holdsvis sorte og hvide, stiliserede Ornamenter, der er kon­
gruente med hinanden. Paa det hvide Felt staar under Or­
namentet med smaa Typer: Der Langersehnte, hvorunder der 
igen med større, henholdsvis sorte og hvide Bogstaver staar: 
Offsethelfer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. No­
vember 1922 registreret i Berlin den 15. Februar 1923 for 
Trykkerifarver, Fernis, Lak og Bejdser til Trykkeribrug, 
Pakkematerialier, Gummiblade, Gummiplader og Gummi­
valser til Trykkeribrug, Omtrykningsapparater og Omtrykningsmaskiner, Papir, 
Pap, Karton, Papir- og Papvarer, fotografiske- og Trykkerifrembringelser, Kunst­
genstande, paatrykte Blade og Baand af Silke, Bomuld og lignende samt Legetøj. 
DER LXXCERSEJorrB 
Reg. 1925 Nr. 469. Anmeldt den 22. April 1925 Kl. IP® 
af Carl Schepler, Groshandel, København, og registreret den 
9. Maj s. A. Inden for en firkantet Ramme, der buer foroven 
og gaar skraat ned paa Siderne staar Ordet: Irma over en 
Oval, hvori ses en lille Pige med Kurv paa Armen. Mærket 
er kun registreret for Kaffetilsætning. 
Reg. 1925 Nr. 470. An­
meldt 24. April 1925 Kl. 11^® 
af Amerikansk Baltisk Caife Co., 
A.-S., Groshandel og Import, 
København, og registreret den 
9. Maj s. A. Den vestlige Halv­
kugle af en Globe, tværs hen 
over hvilken staar Bogstaverne: 
ABC. Mærket er kun regi­
streret for Næringsmidler. 
Veg^aoin Reg. 1925 Nr. 471. Anmeldt den 24. April 1925 Kl, 11 af Godecke & Co., Chemische Fabrik, 
A.-G., Fabrikation af kemiske og farmaceutiske 
Præparater, Berlin i Tyskland, og registreret den 
9. Maj s. A. Ordet: Veganin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Marts 1924 
registreret i Berlin den 22. Maj s. A. for Lægemidler til Mennesker og Dyr og Des­
infektionsmidler. 
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Reg. 1925 Nr. 472. Anmeldt den 24. April 1925 ^^l^frKnTTTUV 
Kl. 11 af Century Electric Company, Elektromotorfabri- X wAxX 
kation, St. Louis i Missouri i de forenede Stater, og registreret den 9. Maj s. A. 
Ordet: "Century". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Oktober 1910 regi­
streret i Washington den 15. August 1911 for Elektro-Motorer. 
The Pole S^ar de Luxe 
Reg. 1925 Nr. 473. An­
meldt den 25. April 1925 Kl. 
10 af Peter Hyldekjær, Gros­
handel, Odense, og registreret 
den 9. Maj s. A. Ordene: The 
Pole Star de Luxe med hvide 
Bogstaver paa sort Bund. 
Mærket er kun registreret for Cykleslanger og Cykledæk. 
Reg. 1925 Nr. 474. Anmeldt den 25. April 1925 
Kl. IP® af M. A. Petersen, Konfektionsfabrikation, 
Horsens, og registreret den 9. Maj s. A. Indenfor en 
rektangulær Ramme, hvori foroven og forneden staar 
henholdsvis: Stoffet er vævet i danske Væverier og: 
Garnet er spundet i danske Spinderier, og til højre 
og venstre henholdsvis; Syarbejdet er udført af dan­
ske Syersker og: Farven er farvet i danske Farverier, 
ses forneden Bogstaverne; M. A. P. 















































































uapunds ua »auueg 
Reg. 1925 Nr. 475. Anmeldt den 27. April 1925 Kl. 11^® i tt å\ 
a f  Geb r .  Noelle, Fabrikation af og Handel med Britanniametal-, \f I Q O I 
Argonid- og Aluminiumvarer samt Glasværk, Liidenscheid i West-
falen i Tyskland, og registreret den 9. Maj s. A. Ordet: VlgoK Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 5. December 1924 registreret i Berlin den 14. April 1925 
for Skeer og Gafler, særlig af fortinnet Jærn. 
Reg. 1925 Nr. 476. Anmeldt den 28. April 1925 
Kl. 11" af Andreas P. Holm, Vinhandel, Frederiks­
berg, og registreret den 9. Maj s. A. En nitakket 
Krone imellem Ordet: Speclai og Ordet: Llqueur. 
Derunder staar: King Edward Speclal Llqueur Whisky 
Specially blended for The House of Lords Leith 




Special Liqueur Whisky 
Specially blended for 
The House of Lopds 
Leith. Scotiand. 
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Reg. 1926 Nr. 477. Anmeldt den 28. April 1925 Kl. IP 
af H. Larsen & Co.*s Eftf., Groshandel, København, og regi­
streret den 9. Maj s A. Inden for en Cirkelring, hvori ses 
Ordene: Unicum Flour og to Stjerner ses den græske Gud­
inde Demeter, der sidder paa en Slags Tronstol med en 
Fakkel i højre Haand og et Aks i den venstre. Ved Siden 
af sig har hun en Kurv med Aks. Over Ringen staar: Uni-
CUm og under Ringen: Patent Flour. Mærket er kun registre-
for Mel, nemlig Hvedemel, Rugsigtemel og Rugmel. 
PATENT FLOUR 
Reg. 1925 Nr. 478. Anmeldt den 2. Maj 1925 Kl. 
11^® af Angerer, Koch & Co. A.-G., Gamache- og Læder­
fabrikation, etc., Wulfrath (Rhld) i Tyskland, og regi­
streret den 9. s. M. I en lys Trekant omgivet af en 
mørk Ramme staar Bogstavet: A og under Tværstre­
gen af dette Ordet: Anko. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 14. Maj 1924 registreret i Berlin den 
6. April 1925 for Læder, Lædervarer, navnlig Møbler 
af Læder, Skind, Huder, Skotøjsvarer, Gamacher af 
alle Slags Stoffer, vævede og strikkede Stoffer, vævede 
Klæder, Sjaler, Tæpper og Duge, Filter, Trikotage­
varer, Hosekramvarer, Sadelmagervarer, Bælter, Rygsække, Linned, navnlig Un­
dertøj, Skørter, Muffer og Reformundertøj. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 8. Maj 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 132 British-American Tobacco Company, Limited, London i England, 
Reg. 1916 Nr. 133 A.-S. Arbo-Båhr & Co., Frederiksberg, 
Reg. 1915 Nr. 136 Strouse, Adler & Company, New Haven i de forenede Stater. 
Udsle t tede  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 8. Maj 1925 : 
Reg. 1916 Nr. 130 Apoteket Lejonets Droghandel, Malmø, Vitus Anderson, Malmø 
i Sverige. 
Reg. 1915 Nr. 131 Frederik Vilhelm Oskar Sorliée Sandagger, Frederiksberg, 
Reg. 1915 Nr. 134 Waldorf-Astoria Company mit beschrankter Haftung, Cigaretten-
fabrik, Hamburg, 
Reg. 1915 Nr. 135 Aage Larsen, København, 
Reg. 1916 Nr. 137 Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Eskilstuna i Sverige, 
Reg. 1916 Nr. 138 samme, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 7. Maj 1925: 
Reg. 1906 Nr. 328 for Oscar Leopold Gyllenhammar, Gøteborg. 
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Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varenaærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
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